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ВСТУП 
 
Актуальність теми. Основні засоби є найважливішим економічним 
потенціалом підприємства. Їх стан і ефективність використання зумовлює, як 
передумови його фінансового підйому і рівень конкурентоспроможності 
вітчизняного виробництва. В сучасних економічних умовах одним із чинників 
сталого розвитку організації стає поліпшення використання її майна. Основні 
засоби, задіяні в організаціях, слугують для них найважливішим економічним 
ресурсом і, безумовно, впливають як на показники комерційної діяльності, так і 
на фінансову результативність роботи. В їх ефективному використанні 
зацікавлені і власники підприємства, внески яких до статутного капіталу 
сприяли формуванню майна підприємства. 
Мета і завдання дослідження.  Метою дипломної  роботи є дослідження 
теоретичних та організаційних питань обліку контролю та аналізу основних 
засобів, обґрунтування і розробка практичних рекомендацій щодо 
удосконалення обліку і контролю основних засобів. 
Згідно висунутої мети були поставлені наступні завдання: 
 дослідити економічну сутність основних засобів; 
 визначити сучасну проблематику обліку основних засобів ; 
 розглянути загальну характеристику, особливості обліку 
основних засобів на комунальному  підприємстві «Теплопостачання міста 
Одеси»; 
 охарактеризувати внутрішній контроль та шляхи 
вдосконалення на КП «ТМО» 
Об’єкт і предмет дослідження. Об'єктом дослідження є процес обліку і 
контролю основних засобів на комунальному підприємстві «Теплопостачання 
міста Одеси». 
Предметом дослідження є методичне та організаційне забезпечення 
процесу обліку і контролю розрахунків з оплати праці. 
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Методи дослідження. У процесі дослідження використано систему 
методів: порівняння та аналіз, синтезу та узагальнення, вертикальний та 
горизонтальний аналіз. 
Інформаційна база дослідження. Теоретичною основою роботи є 
нормативні документи, які регулюють питання обліку основних засобів, а 
також підручники, навчально-методичні посібники, монографії, наукові статті. 
Інформаційною базою магістерської роботи є законодавчі акти Верховної 
ради України, урядові рішення та постанови, дані засобів масової інформації та 
мережі Internet, а також первинна документація, облікові регістри, внутрішня та 
зовнішня звітність базового підприємства тощо. 
Дана магістерська робота складається зі вступу, трьох розділів, висновку, 
списку використаних джерел та додатків. 
Публікації та апробація результатів дослідження. За результатами 
проведеного дослідження опубліковано   статью: 
Фокша  Я.О.: Напрямки удосконалення діючої системи обліку основних 
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Провівши дослідження з обліку основних засобів можна сказати, що 
основні засоби  займають  одне з центральних місць у системі бухгалтерського 
обліку.  
Основні засоби є найважливішим економічним потенціалом 
підприємства. Їх стан і ефективність використання зумовлює, як передумови 
його фінансового підйому і рівень конкурентоспроможності вітчизняного 
виробництва.  
Основні засоби – це матеріальні активи, що підприємство утримує з 
метою використання їхній у процесі виробництва або постачання товарів, 
надання послуг, здачі в оренду іншим особам або для здійснення 
адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний термін 
корисного використання (експлуатації) яким більш одного року (або 
операційного циклу, якщо він більш року) 
Базою нашого дослідження було комунальне підприємство 
«Теплопостачання міста Одеси». Основний вид діяльності даного підприємства 
є постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря. 
Бухгалтерський облік на  КП «Теплопостачання міста Одеси» 
автоматизовано і ведеться за допомогою програмного продукту «IT-
підприємство». 
Для синтетичного обліку основних засобів використовуються такі 
бухгалтерські рахунки 10 «Основні зaсоби» і 13 «Знос необоротних aктивів».  
Об'єктом амортизації є всі основні засоби підприємства (крім землі). . 
Підприємство використовує прямолінійний метод нарахування амортизації. 
Документальне оформлення руху основних засобів на КП 
«Тееплопостачання міста Одеси» здійснюється типовими формами первинного 
обліку, що передбачені Наказом Міністерства статистики України № 352 від 
29.12.1995 року: № 03-01 «Акт приймання–передачі (внутрішнього 
переміщення) основних засобів»; № 03-2 «Акт приймання–здачі 
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відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об’єктів; № 03-3 «Акт 
на списання основних засобів»; № 03-6 «Інвентарна картка обліку основних 
засобів»; № 03-7 «Опис інвентарних карток з обліку основних засобів» 
застосовується для реєстрації інвентарних карток; № 03-8 «Картка обліку 
основних засобів»; № 03-9 «Інвентарний список основних засобів» на 
підприємстві, що досліджується не ведеться.. 
Первинна облікова інформація про наявність, рух, капітальний ремонт та 
інші операції щодо основних засоів відображається в численних спеціалізовних 
регістрах, постійні реквізити яких тотожні. Це не сприяє якісному веденню 
обліку, збільшує трудомісткість опрацювання та відображення інформації, 
створює певні труднощі у формування докумонтообігу і забезпечення 
необхідними видами бланків. 
Таким чином, доповнивши інвентарну картку підписами членів комісії, 
можна скоротити форму ОЗ-1. А якщо ввести в неї ще й підписи здавача та 
одержувача, то при внутрішньому переміщення об'єктів можна скоротити 
форму ОЗ-2. Доповнення інвентарної картки підписами комісії з упровадження 
основних засобів після ремонту, реконструкції, модернізації, а також графою 
для відображення змін після таких операцій дає змогу скоротити форму ОЗ-3. 
Здійснивши ряд модифікацій, можна одержати компактну конструкцію 
практично універсальної форми типу «Інвентарна картка - акт обліку руху 
основних засобів», що сприятиме не тільки зниженню трудомісткості облікових 
робіт і скороченню документообігу, а й посиленню контролю завдяки 
підвищенню рівня інформативності й наочності документів. Крім того, це дасть 
змогу одночасно вести облік стану об'єктів і документувати їх рух, починаючи з 
включення до складу основних засобів і завершуючи списанням їх з балансу 
підприємства. 
Внутрішній контроль підприємства, як правило, базується на 
контрольних функціях керівника кожного підрозділу. В обов'язки кожного 
керівника входить постійне здійснення контролю за результатами роботи своїх 
підлеглих. Також враховуються всі функціональні особливості кожного 
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керівника підрозділу в області контролю організації. Роль і функції 
внутрішнього контролю визначаються самою організацією в залежності від 
специфіки та змісту діяльності організації, обсягів показників фінансово-
економічної діяльності, системи управління, станом внутрішнього контролю. 
Аналіз наявності основних засобів на підприємстві показав, що їх 
первісна вартість протягом звітного року збільшилась на 369 тис.грн. У 
структурі основних засобів спостерігаються такі зміни: відбулося зростання 
машини та обладнання, транспортних засобів, МНМА.  
Аналіз ефективності використання основних виробничих фондів  
підприємства»показав, що за аналізований період збільшилась вартість 
основних засобів та збільшилась вартість реалізованої продукції. Це відбилося 
на показниках віддачі основних засобів. 
Таким чином на підприємстві відбулося зменшення ефективності 
використання основних засобів. Для покращення ефективності використання 
основних засобів, підприємству необхідно: 
 не допускати залишків нереалізованої продукції; 
 не допускати цілоденних простоїв та втрат; 
 підвищувати продуктивність праці робітників на 
підприємстві. 
Аналізуючи фінансову стійкість підприємства», бачимо, що підприємство 
як в попередньому році так і у звітному році має кризовий фінансовий стан. 
Таким чином, можна сказати, що у звітному році підприємству слід  
покращувати свій фінансовий стан, щоб не відбулось банкрутства. 
Підприємству рекомендовано: 
 в першу чергу необхідно змінити в сторону збільшення 
частки власних коштів (капіталу) структуру балансу (здійснити додаткову 
емісію акцій, а частина основних невикористовуваних коштів продати, 
щоб розрахуватися з кредиторами). 
 по-друге, необхідно знизити обгрунтовано рівень запасів і 
витрат компанії. 
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 по-третє, слід з'ясувати причини збільшення оборотних 
матеріальних засобів: виробничих запасів, готової продукції або 
незавершеного виробництва. 
 по-четверте, дуже важливе значення для підвищення 
фінансової стійкості компанії мають особисті зв'язки даної фірми з 
кредиторами. Банківська гарантія є одним із способів забезпечення по 
виконанню зобов'язань. Суть даного способу полягає в наступному: 
кредитна організація (банк) видає на прохання покупця письмове 
зобов'язання, яке гарантує сплату продавцеві певну грошову суму. Таким 
чином, відвантажуючи покупцеві продукцію з відстрочкою платежу, 
продавець надає покупцю певний товарний кредит, і знижує ризик через 
банківську гарантію від не виплати грошових коштів. 
На даний час підприємство не є платоспроможним, спостерігається 
тенденція погіршення ситуації порівняно з попереднім роком. 
Підприємству рекомендовано: 
 збільшити прибуток від продажів за рахунок впровадження 
прогресивних нормативів, енергозберігаючих технологій і зниження 
виробничих витрат. 
 необхідно скоротити виробничий цикл до мінімуму і тим 
самим прискорити оборотність засобів. Залучити нові довгострокові 
джерела фінансування, які будуть гарантувати постійне надходження 
грошових коштів. 
 поліпшити ефективність використання оборотних коштів за 
допомогою контролю в розрахунках, що включає в себе визначення умов 
оплати за вироблену продукцію, створення резерву по боргах сумнівного 
походження та відбір потенційних покупців. Поліпшити ефективність 
управління майном підприємства, застосувавши інтенсивні та екстенсивні 
фактори для поліпшення використання фондів. 
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